

























































































し、平成 12 年（2000 年）から施行された 3。さら























































































































































基準委員会報告書 800 及び 805 の文例の例示に
従って準拠性の枠組みをまとめると、次の表にな
る。
内容 監査基準委員会報告書 800 及び805
注記が省略されている 800 文例 1、
契約などにより注記が指定・限
定されている 800 文例 2、3
監査報告書の配布・利用の利用
制限がある 805 文例 2
追加開示の要請がない 805 文例 3、4、5
報告する財務諸表項目が契約に
より限定されている 805 文例 6
図１　準拠性の枠組みのまとめ（筆者作成）









































































































































年 11 月から 2018 年 1 月に実施された調査（回収
率 100％）によると、地域包括支援センターの設
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A Study of accounting disclosure and audit in units of region 
－ The theme of the Community-based Integrated Care Systems centered on the 




    Regarding the accounting system of the Community-based Integrated Care Systems, consider applying 
accounting for care costs and medical expenses and related expenses incurred by local governments as a segment. 
With regard to care costs, it is possible to use the Community General Support Center to count the amount of 
care costs and various expenses incurred at the relevant center and collect them as a local governments, so that 
it is possible to grasp the content and amount of care costs. In the absence of accounting standards, this article 
proposes to standardize the report template, to use cash-based accounting to compile for each item paid, to make 
an accounting report, and to undergo an audit. Regarding medical expenses, it is necessary to add up the amount 
generated by medical institutions that are participants of the Regional Medical Alliance Promotion Corporation.
【key words】
Community-based Integrated Care Systems, Regional Medical Alliance Promotion Corporation, Community 
General Support Center, accounting disclosure, accounting, audit
